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CASTAÑO GARCIA, Joan, Les festes d’Elx des 
de la història, Institut de Cultura «Juan Gil-
Albert», Alacant, 2010, 543 p.
El títol del llibre de Joan Castaño és tota 
una declaració d’intencions: no és una obra so-
bre la història de les festes il·licitanes, encara 
que ho puga semblar, sinó que la història és el 
punt de partida per a fer una refl exió del cicle 
festiu tradicional en l’actualitat. És un matís 
diferent, i alhora adient i suggerent. Al parer 
de l’autor, que compartisc plenament, Elx viu 
el desmantellament de la identitat festiva, pot-
ser la més important. D’una banda, els cercles 
progressistes tendeixen a l’abandó per conside-
rar moltes d’aquestes festivitats mostra d’una 
societat encarcarada i ancorada en el passat, 
amerada d’una religiositat popular que no es 
correspon amb la realitat actual. D’una altra, 
el sector conservador tendeix a apropiar-se 
d’aquestes manifestacions i les revesteix d’uns 
valors que acaben per estigmatitzar-les, quan 
no introdueix elements completament aliens a 
la tradició. Pel que fa a la incorporació d’ele-
ments forans, la cultura andalusa ha esdevingut 
una cultura de prestigi, en detriment d’altres 
costums hispànics, que funciona com a model 
homogeneïtzador de lo español. En paraules de 
l’autor:
Com hem comprovat, canvis i transforma-
cions han existit sempre al llarg de la histò-
ria. Uns canvis i unes transformacions que, 
produïts de manera gradual i lenta, amb 
elements propis de la cultura del poble, són 
fàcilment assimilables per la gent que, ràpi-
dament, els fa seus. Tanmateix, si es fan de 
manera forçada, ràpida, sense control ni cri-
teris o amb criteris estranys, causen el des-
concert i la pèrdua dels vincles entre la po-
blació i les seues festes. I si, a més, els canvis 
introduïts tendeixen a donar espectacularitat 
a les celebracions en detriment de la partici-
pació popular, a la seua uniformització amb 
festes d’altres llocs, de manera que fi nalment 
totes les festes de tots els pobles s’assemblen 
perquè totes tenen els mateixos elements i el 
mateix esquema, estem assistint a la pèrdua 
irreparable d’una part fonamental i destacada 
de la personalitat d’un poble [...]. (p. 39)
L’obra és una recopilació de treballs anteri-
ors ja publicats, però l’autor no es limita només 
a reeditar-los, sinó que els actualitza i els am-
plia. A més, l’estructura per circulum anni, és a 
dir, a partir del calendari festiu local, amb l’afe-
git d’estudis de temes més concrets, com és el 
cas de la participació dels gremis, de les festes 
de carrer o de les celebracions extraordinàries, 
fa que l’obra siga un tot unitari, més enllà de la 
disparitat de continguts i procedències.
El llibre s’obri amb una introducció («Re-
fl exions sobre les festes d’Elx») que, com una 
mena de pòrtic, fa un breu recorregut sobre les 
festivitats més importants de la ciutat, a les 
quals dedicarà més endavant un capítol exclu-
siu. D’aquesta manera, el lector es fa una idea 
de la riquesa cultural que atresora Elx, a més de 
copsar el plantejament i els objectius del llibre 
que tot just comença.
A partir d’ací s’inicia el corregut pel cicle 
anual de les festes locals, la primera de les 
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quals és la de Sant Antoni («Sant Antoni del 
porquet»), patró dels espardenyers. La devo-
ció a aquest sant és molt antiga a la ciutat, ja 
el 1483 es va decidir construir una ermita amb 
aquesta advocació. A partir de la documenta-
ció conservada, Castaño descriu la celebració 
d’aquesta festivitat, fi ns fa poc gremial, a tra-
vés del temps, amb la romeria, la processó i el 
tradicional porrat.  
La festa següent és la de Sant Agatàngel 
(«Sant Agatàngel, sant il·licità?»). Castaño es 
planteja en aquest capítol si podem conside-
rar l’actual patró d’Elx com un sant il·licità. 
Després d’un estudi de les fonts, arribem a 
la conclusió que en l’època barroca, a partir 
de cronicons que falsejaven els fets amb la 
intenció d’augmentar la nòmina de sants his-
pans i, així, donar més volada a les devocions 
locals, es va considerar que sant Agatàngel, 
nascut a l’actual Ankara, era de l’antiga Ilici. 
Però l’autor no es queda ací, ja que es pregun-
ta el motiu pel qual va ser nomenat patró en 
el segle XVII: pel que sembla va ser la forma 
amb què el Consell va intentar demostrar que 
Elx era la successora d’Ilici, cosa que també 
pretenia Alacant i que, fi ns al segle XIX, no va 
aclarir-se defi nitivament. 
El tercer capítol, dedicat a les festes or-
dinàries, és, al meu parer, el més important 
del llibre, tant per extensió com per l’interés 
del contingut: «Setmana Santa i celebracions 
pasquals». És una revisió a fons d’un llibret 
de la col·lecció «Temes d’Elx» que donava a 
conéixer les tradicions litúrgiques i processio-
nals de la Setmana Santa il·licitana, potser la 
celebració que ara mateix es troba més des-
virtuada a causa de la introducció d’elements 
aliens al context cultural en el qual històrica-
ment s’ha emmarcat: s’ha passat d’un model 
valencià a un altre d’exclusivament andalu-
sista, especialment sevillà. L’equlibri i la con-
vivència que durant un temps va existir entre 
tots dos s’ha trencat i ara es viu una substi-
tució cultural en la qual els elements locals 
estan sent menyspreats, quan no bandejats. 
Castaño fa un recorregut que ens porta des de 
les primeres notícies d’aquestes celebracions 
a l’edat mitjana, la fundació de la Confraria 
de la Sang a fi nals del segle XVI, amb els pri-
mers passos coneguts portats en processó, les 
vicissituds del  XVIII, del qual es conserva prou 
documentació, i la reforma i ampliació del XIX 
fi ns als darrers canvis més notoris.
Una festa prou semblant a la de Sant Anto-
ni, pel caràcter popular, és la de Sant Pasqual 
(«Festes de Sant Pasqual Bailon»), celebrades 
al barri del Pla, a l’antic Raval de Santa Tere-
sa, al convent de Sant Josep, en el qual es va 
ordenar aquest menoret. Aquesta celebració 
és la darrera mostra tradicional de les festes 
de barri, amb porrat, processó, goigs cantats, 
revetles, sorteig d’un be (en record de l’ofi ci 
de pastor del sant), ornament de carrers pels 
veïns, etc. I, així i tot, tampoc està lliure d’una 
accelerada desfi guració.
Una de les grans festivitats il·licitanes, 
de les més antigues ‒la primera notícia és de 
1413‒, és el Corpus. En «Celebració del Cor-
pus Christi», Castaño ens dóna notícia de la 
importància que, des de ben prompte, va ad-
quirir a Elx la processó d’aquesta diada: «La 
festivitat del Cos de Crist fou la gran festa 
“ofi cial” de la ciutat entre els segles XV i XVI. A 
aquesta anaven destinats els principals recur-
sos econòmics del Consell en matèria de fes-
tes» (p. 234). L’autor descriu la processó des 
del segle XVI fi ns als nostres dies, el seguici de 
la qual incorporava a tota la societat il·licitana 
a través dels gremis, els convents, les parrò-
quies i les autoritats. En els últims anys s’està 
recuperant l’esplendor de la processó, encara 
que no sempre emmirallant-se en la tradició 
local: com que en part es nodreix de la Setma-
na Santa, pateix un problema semblant, enca-
ra que potser no tan aguditzat. 
Els dos capítols següents estan dedicats a 
les dues festivitats més importants de la ciutat, 
a les celebrades en honor de la patrona d’Elx, 
la Mare de Déu de l’Assumpció. En el de 
«Festes d’agost» descriu, sempre amb el su-
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port de la documentació històrica que durant 
dècades ha anat exhumant i estudiant, el cicle 
festiu que envolta la solemnització del dia 15 
d’agost a Elx: el nomenament dels Electes (21 
de juny), el muntatge dels escenaris (al vol-
tant del 25 de juliol amb la tramoia del cel), la 
prova de veus (6 d’agost), la prova de l’àngel 
(10 d’agost), els assaigs generals (d’introduc-
ció més moderna, l’11, 12 i 13 d’agost), la Nit 
de l’Albà (13 d’agost), la Vespra (14 d’agost), 
la Roà (nit del 14 al 15 d’agost), la processó 
(15 d’agost), la Festa (15 d’agost), les Salves 
(del 16 al 22 d’agost) i la Salve de l’últim dia 
d’agost.
L’extens capítol «La Vinguda de la Mare 
de Déu i les seues festes» és miscel·lani, cada 
apartat és un treball sobre un aspecte diferent 
d’aquestes celebracions nadalenques tan po-
pulars: «Un relat inèdit del segle XVIII» estudia 
una narració anònima de la Vinguda conserva-
da en un manuscrit titulat Resumen de las an-
tigüedades de la villa de Elche, probablement 
del segle XVIII, i que segueix en part la del 
Racional de la ilustre villa de Elche (1710); 
«Els matines del 28 de desembre» dóna notí-
cia d’una celebració ja desapareguda d’aques-
tes festes, l’origen de la qual es remunta a la 
segona meitat del XVIII i que va tenir lloc fi ns 
als anys seixanta, el rés dels matines la nit del 
28 de desembre; «El sermó de l’any 1816» 
parla de la importància de la predicació en 
la missa del 29 de desembre i de la fortuna 
de conservar-ne alguns per escrit, com passa 
amb el sermó de 1816; «Les festes de 1843» 
descriu les celebracions que es van organitzar 
per commemorar la majoria d’edat d’Isabel II 
i que es van fer coincidir amb les festes de la 
Vinguda; «La Venida de la Virgen de Pasqual 
Caracena (1855)» és un estudi de l’obra de te-
atre de Caracena sobre la troballa de la imatge 
de la Mare de Déu per Francesc Cantó, obra 
que també compta amb una part dedicada a 
la història d’Elx i que pot ser considerada la 
primera obra local d’aquesta mena amb una 
concepció rigorosa i contrastada de les fonts; 
«Els carros triomfals en les festes del segle 
XIX» documenta l’ús històric de carrosses en 
la desfi lada del 28 de desembre i en la proces-
só del 29, bastides pels gremis locals; «Poesia 
efímera a les festes de 1865 a 1870» edita un 
conjunt de poemes que es llançaven des dels 
carros triomfals que participaven en les festes; 
«Pere Ibarra i Ruiz i la Vinguda de la Mare de 
Déu» detalla la relació entre l’historiador il-
licità (1858-1934) i la Vinguda, a través dels 
estudis, els articles de premsa o els dissenys 
artístics que va realitzar; «La Societat de la 
Vinguda de la Mare de Déu: testimonis dels 
seus primers anys d’existència» explica els 
inicis de l’entitat encarregada d’organitzar les 
festes de la Vinguda, fundada el 1865, amb la 
publicació de l’acta fundacional; «L’ermita a 
la platja del Tamarit» dóna llum sobre els di-
ferents projectes de construcció d’una ermita 
de la Vinguda a la platja del Tamarit, a l’actual 
terme de Santa Pola, i les difi cultats per a dur 
a terme el projecte; «Les festes de la Corona 
(1888)» descriu les celebracions que van tenir 
lloc al desembre de 1888 per a restituir la co-
rona furtada alguns mesos abans a la imatge 
de la patrona; «Les festes del cinquantenari 
(1920)» recorda les festes que van tenir lloc 
entre la celebració del cinqué i el sisé cente-
nari de la Vinguda.
Acabat el recorregut per les fi tes més im-
portants del calendari festiu d’Elx, Castaño 
ens ofereix alguns treballs sobre altre tipus de 
festes també tradicionals. El primer és sobre 
les primeres festes de Moros i Cristians que 
van tenir lloc a la ciutat («Antecedents de les 
festes de Moros i Cristians»), en el marc de 
les desfi lades que formaven part de la celebra-
ció de la Vinguda de la Mare de Déu. Encara 
que ja tenim notícies en el segle XVIII, les més 
importants són de la primera meitat del XIX, en 
què trobem documentades comparses, lluites 
i, fi ns i tot, una carrossa amb forma de vaixell.
El següent capítol està dedicat a «Els gre-
mis i les seues festes patronals», en el qual 
es fa un recorregut pel calendari d’aquestes 
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celebracions, com és el cas, per posar uns 
pocs exemples, de Sant Ramon de Penyafort 
(7 de gener), patró dels advocats; Sant Blai i 
Sant Amar (3 de febrer), patrons dels carda-
dors i rastelladors; Sant Josep (19 de març), 
patró dels fusters; Sant Joan Baptista (24 de 
juny), patró dels cordellers; Sant Jaume (25 
de juliol), patró de la cavalleria; Sant Crispí 
(25 d’octubre), patró dels sabaters; Santa Ce-
cília (22 de novembre), patrona dels músics, 
etc. A l’igual que hi ha diferents festes per a 
diferents treballs, trobem també diferents ce-
lebracions per a diferents carrers de la ciutat. 
En «Festes de carrer (segles XIX-XX)», Castaño 
dóna notícia d’actes celebrats als carrers Ma-
jor de la Vila (per Sant Sebastià), Nou de Sant 
Antoni (per Sant Antoni de Pàdua), Bisbe Tor-
mo (Sant Jeroni), etc.
L’última secció està dedicada a les festes 
extraordinàries i conté el darrer capítol del lli-
bre: «Introducció a l’art efímer d’Elx en els 
segles XVII i XVIII». Castaño fa recompte d’al-
gunes commemoracions dedicades a esdeve-
niments rellevants de la vida social, política o 
religiosa de la població: començament o aca-
bament d’edifi cis monumentals (com és el cas 
de l’església actual de Santa Maria), cerimò-
nies fúnebres (per exemple, en honor d’algun 
rei, com Felip II), la beatifi cació o canonitza-
ció d’algun membre vinculat a les comunitats 
monàstiques il·licitanes (com ara, l’ascens als 
altars de sant Pasqual Bailon), fets miraculo-
sos, etc. Totes aquestes celebracions feien ser-
vir decoracions, escenaris o il·luminació efí-
meres, molt comunes en l’època barroca, i de 
les quals han perviscut alguns exemples fi ns a 
l’època contemporània: el túmul funerari, el 
monument de Dijous Sant i el llit de la Mare 
de Déu de l’Assumpció, tots tres a l’església 
de Santa Maria.
Aquesta obra recopilatòria de Joan Cas-
taño, la segona després d’Aproximacions a 
la Festa d’Elx (Institut de Cultura «Juan Gil-
Albert», Alacant, 2002), dedicada exclusiva-
ment al Misteri d’Elx, ens ofereix l’esforç in-
vestigador que ha caracteritzat l’autor durant 
quasi tres dècades. En els treballs que s’hi 
arrepleguen trobem la metodologia rigorosa 
i minuciosa que el caracteritza; ara mateix 
l’investigador local més important que tenim 
a Elx. El llibre, per la quantitat de dades ofe-
rides, mereix una lectura assossegada que ens 
permeta aprofundir en les festivitats que mar-
quen el pas de l’any per als il·licitans i cons-
cienciar-nos de la riquesa que encara tenim a 
les mans i que un ús interessat i fraudulent pot 
fer desaparéixer sense adonar-nos-en.
Hèctor CÀMARA
